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TUJUAN PENELITIAN, ialah… 
Untuk mempromosikan Hari Ulang Tahun kota Jakarta lewat strategi komunikasi dan 
pemilihan media yang tepat dan sesuai dengan target sasaran dengan diperkuat landasan 
teori dari berbagai literatur.  
METODE PENELITIAN 
Melakukan pengumpulan data ke instansi terkait, mencari informasi lewat beberapa situs 
via internet, dan juga menyebarkan kuesioner terhadap target sasaran. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Mempromosikan hari Ulang tahun kota Jakarta serta beberapa acara yang digelar oleh 
pemerintah selama perayaan tersebut berlangsung dan mengajak target sasaran untuk ikut 
serta berpartisipasi dalam perayaan tersebut. 
 
SIMPULAN 
Hari ulang tahun kota Jakarta memang perlu dipromosikan secara menarik dan efektif, 
karena merupakan sumber bagi target sasaran untuk memperkaya wawasan mereka 
tentang budaya kota Jakarta. 
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